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ISaya ingin memanjatkan setinggi tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T  Laporan Tahunan 
UMK Kampus Jeli bagi tahun 2016. Kejayaan ini sesungguhnya memaparkan hasil kerja 
berpasukan yang tinggi warga universiti dari pelbagai Pusat Tanggungjawab (PTj) dalam 
memastikan kejayaan Kampus Jeli.
Laporan Tahunan ini merekodkan kepada umum mengenai perkembangan prestasi dan 
pencapaian serta maklumat dan informasi sepanjang tempoh satu tahun khususnya 
berkenaan modal insan, pengurusan kewangan, perkhidmatan, kemudahan dan pelbagai 
aktiviti yang telah dijalankan. Tahun 2016, menyaksikan UMK Kampus Jeli terus mengorak 
langkah bagi menjadikan ianya salah sebuah daripada tiga kampus UMK yang bukan 
sahaja menitik beratkan kecemerlangan akademik malah turut menjayakan eko-sistem 
keusahawanan serta melaksanakan tanggungjawab sosial bersama-sama masyarakat Jeli.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
secara langsung dalam memastikan kecemerlangan Universiti melalui  pelbagai program 
dan aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 dijayakan dengan sempurna. 
Semoga usaha serta komitmen cemerlang seumpama ini dapat diteruskan di masa-masa 
yang akan datang.   Sesungguhnya kecemerlangan sesebuah institusi bukan sahaja 
diukur kepada pencapaian semata-mata, tetapi juga semangat kerjasama serta motivasi 
yang tinggi, produktif  dan dapat menghasilkan impak yang besar kepada institusi dan 
masyarakat
Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum Wbt.Wbh. dan Salam Sejahtera 





Assalamualaikum Wbt.Wbh. dan Salam Sejahtera 
Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S.W. T kerana dengan limpah izinNya dapat Pejabat Pentadbiran UMK 
Kampus Jeli (PPKJ) dapat menghasilkan Laporan Tahunan bagi tahun 2016.  PPKJ telah membangun seiring dengan 
pembangunan UMK dan tuntutan keadaan semasa. Pelbagai perkhidmatan disediakan untuk kemudahan pelanggan 
PPKJ bukan sahaja dalam kalangan mahasiswa dan warga UMK tetapi juga masyarakat sekitar.  
Selama tempoh 4 tahun beroperasi (2012 – 2016),  PPKJ telah menetapkan 10  `Key Performance Indicator’ (KPI) 
dan sehingga 31 Disember 2016 hampir 97% sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.  Pembangunan prasarana serta 
kemudahan lain berjalan dengan baik apabila Dewan Utama UMK Kampus Jeli telah siap sepenuhnya dan digunakan 
untuk pendaftaran pelajar baru Semester 2016/2017 pada 28 Ogos 2016 manakala bangunan tambahan Pusat 
Islam, bangunan Pusat Asuhan Kanak-Kanak (Taska), gelanggang Petanque serta Setor Pelupusan juga telah siap 
sepenuhnya.  Selain itu kerja-kerja menaik taraf gelanggang Futsal 1 Malaysia kepada gelanggang serbaguna juga 
telah selesai dan kini boleh digunakan untuk sukan lain selain futsal iaitu bola jaring dan juga bola tampar.
Pada tahun 2016 PPKJ telah berjaya menjadi pusat tumpuan dalam bidang sukan  dan kebudayaan khususnya bagi 
sukan petanque dan juga bola sepak.  YB Dato’ Sri Mustapa bin Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa 
dan Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli serta Menteri Mentor UMK telah merasmikan gelanggang Petanque UMK 
Kampus Jeli seterusnya mengisytiharkan gelanggang berkenaan sebagai gelanggang petanque terbesar di Negeri 
Kelantan sehingga hari ini dengan 16 lorong.   Bola sepak turut mewarnai kecemerlangan UMK Kampus Jeli apabila 
pihak pengurusan Liga Bola Sepak Rakyat (LBR) menerima pendaftaran Jeli UMK FC untuk mewakili pasukan bola 
sepak jajahan Jeli ke Liga Bola Sepak Rakyak (LBR) musim ke 2 - 2016/2017.    Pihak LBR juga telah bersetuju lokasi 
perlawanan yang melibatkan pasukan Jeli UMK FC akan diadakan di Padang Bola UMK Kampus Jeli.  Tidak ketinggalan 
turut mewarnai kecemerlangan UMK Kampus Jeli ialah kejayaan Unit Kebudayaan, UMK Kampus Jeli yang sering 
mendapat undangan untuk membuat persembahan kebudayaan di setiap program atau aktiviit yang dijalankan oleh 
masyarakat selain khidmat kepakaran dan mengetuai pelbagai persembahan kebudayaan yang dijalankan di daerah 
Jeli.  Sambutan Ambang Merdeka 2016 peringkat DUN Ayer Lanas telah mengadakan kerjasama dengan PPKJ untuk 
mengadakan sambutan Ambang Merdeka di UMK Kampus Jeli dan Unit Kebudayaan telah mengetuai dalam urusan 
persembahan.
Pejabat Pentadbiran UMK Kampus Jeli juga amat berbangga dengan komitmen dan kerjasama yang ditunjukkan 
oleh seluruh warga kampus termasuk mahasiswa UMK Kampus Jeli.  Program Bakti Siswa Perdana 2016 yang 
diadakan dengan kerjasama UiTM dan Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) Jajahan Jeli  telah diadakan di 
30  Pusat Daerah Mengundi (PDM) di Parlimen Jeli yang melibatkan 200 buah rumah dan 400 orang mahasiswa. 
Program Agriculture Expo (AGX`16) yang diadakan pada awal November 2016 telah menjadikan AGX sebagai aktiviti 
tahunan yang melibatkan kedua-dua fakulti iaitu Fakulti Agro Industri Asas Tani (FIAT) dan juga Fakulti Sains Bumi 
(FSB).  Pengoperasian De’Rumah Tamu yang diurus selia oleh Koperasi Siswa UMK Jeli Bhd pada bulan Julai 2016 
menunjukkan kesungguhan seluruh warga UMK Kampus Jeli menyokong eko sistem keusahawanan.  
Penglibatan warga UMK Kampus Jeli di dalam pelbagai aktiviti bersama dengan masyarakat begitu membanggakan. 
Penglibatan mahasiswa dan staf bersama-sama dengan pihak MITI dan MIDA di dalam Expo Keusahawanan 2016, 
Sambutan Ambang Merdeka peringkat DUN Ayer Lanas, program Gateh@Jeli 2016, sambutan Hari Sukan Negara 
2016,  program Keusahawanan AIM Peringkat Zon Pantai Timur serta sambutan YAB Timbalan Perdana Menteri 
sempena Mesyuarat UMNO Bahagian Jeli juga jelas menunjukkan UMK dan masyarakat berpisah tiada dan UMK kini 
kian diterima masyarakat.  
Pada tahun 2016 juga menyaksikan beberapa orang tetamu hadir ke kampus Jeli antaranya  Ketua-Jabatan Jeli semasa 
Mesyuarat Ketua Jabatan Jeli bersama YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed,  Perjumpaan SME Corp. bersama YB. Dato’ 
Sri Mustapa Mohamed semasa Ekspo Keusahawanan MITI dan kehadiran YDH Ketua Polis Negeir Kelantan semasa 
program Pencegahan Jenayah di daerah Jeli.  Selain dari itu Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) yang 
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diadakan di UMK Kampus Jeli juga telah memberikan peluang kepada staf untuk lebih mengenali ahli LPU UMK.
Akhir kata tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha menghasilkan Laporan Tahunan ini. 
Jutaan terima kasih kepada pengurusan tertinggi Universiti iaitu YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mortaza Mohamed, Naib 
Canselor UMK di atas segala sokongan yang diberikan bagi memastikan kampus Jeli turut bersama-sama dengan 
UMK Kampus Bachok dan UMK Kampus Pengkalan Chepa di dalam mendokong VISI dan MISI Universiti.   Tidak 
ketinggalan jutaan terima kasih kepada YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan 
Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli serta Menteri Mentor UMK yang begitu prihatin dan sering memberi sokongan 
dan bantuan sama ada dari segi moral, kewangan dan tenaga bagi memastikan UMK Kampus Jeli mencapai matlamat 
sebagai “Pemangkin Transformasi Jeli’.  
Semoga segala usaha gigih seluruh warga UMK Kampus Jeli dirahmati dan diberkati Allah S.W.T.
Sekian, Wassalam.
ROSMAWATI HAJI ISA
















































































































































































41. ROSMAWATI BINTI HAJI ISA TIMBALAN PENDAFTAR / KETUA PENTADBIR
2. SITI HAFIDAH BINTI KAMSANI PENOLONG PENDAFTAR (Tiada Dalam Gambar)
3. NUR FADZLI BIN ABU HASSAN PEREKA
4. AB HALIM HAFIZ BIN AB AZIZ JURUFOTOGRAFI
5. NOORAZLINA ABDUL RASHID PEMBANTU TADBIR KANAN
6. HAZRANAZRENA BINTI CHE HARON PEMBANTU TADBIR
7. AZWAHANIS BINTI MOHAMAD PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
8. SITI SABARIAH BINTI MOHD YUSOFF PEMBANTU TADBIR
9. ZUL YUSRI BIN CHE HARUN PEMBANTU OPERASI
10. MANAF MANSOR PSH
11. FIRDAUS AMZAR PSH
12. EZAHAN SARFIZI PSH
BAHAGIAN PENTADBIRAN




BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
1. MOHD HAFIZIE BIN ABD RAHMAN 
    PENOLONG PENDAFTAR
2. NUR SYAHIRA BINTI SHUHAIMI 
     PEMBANTU TADBIR
3. NOOR AZILA BINTI ABDUL RASHID 










1. RAJA NOR SUHAILI RAJA HASSAN
    PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
2. NOHD ZULHILME GHAZALI
     JURURAWAT
3. AMIR FAUZAN MOHD NOR
    PENOLONG PEGAWAI FARMASI 
UNIT SUKAN
UNIT KAUNSELING
1. NORMAZRI BIN MAMAT 
    PEGAWAI BELIA DAN SUKAN KANAN
2. MOHAMED AMERUL AQMAL BIN NIZAM 
     PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN
3. NURSHAFIKAH BINTI SHAARI 
    PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN 
4. MOHAMAD NASRULLAH BIN IZANI 
    PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
5. ANIZAN DAUD PSH
1. NUR AIDA BT. ELIAS






1. RAJA FADHILAH BINTI RAJA AHMAD
    PEGAWAI KEBUDAYAAN
2. SITI NUR WAHIDA ABDUL RAHIM
     ARTIS KEBUDAYAAN
PUSAT ISLAM
1. MUHD KHALID EL-MUHAMMADY
    PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
2. MOHD HAFIZHUDDIN MAT NAZIZ
     PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
3. MUHAMMAD HUSNI KAMARUDDIN









1. MOHD TARMIZI BIN MOHD YUSOF
    PENGURUS ASRAMA ( Tiada Dalam Gambar 
2. NOORAFIZAH MOHD NOOR @ 
NORAINY
    PENOLONG PENGURUS ASRAMA
3. AZMI ALIAS
     PENYELIA ASRAMA
4. MOHAMAD AZMI ABDUL AZIZ
    PEMBANTU TADBIR
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7UNIT KESELAMATAN
UNIT KEWANGAN 1. MOHD KAMAL ROOL ISMAIL PEGAWAI KEWANGAN2. ROSMAWATI CHE HUSAIN PENOLONG AKAUNTAN
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12. MOHAMAD FAIZAL SOH@YUSOF
13. RUZAHA SETAPA
14. NUR ASFARINA
15. WAN NORASLINDA BINTI WAN HUSIN
16. MOHD KHAIROOL IRWAN CHE PA
17. MOHD FIRDAUS MAZLAND
18. NOR NADIATUL SOLEHAH ISMAIL
19. NORAIDA MOHAMED
20. AHMAD FIRDAUS HAMID
21. MD NAZRUDIN MD NAWI
22. MUHAMMAD ANUARDI BIN MUHAMMAD
23. SHAMSULAIMI BIN SHAMSUDIN
1. MAHADZIR BIN MOHAMED 
      PEGAWAI KESELAMATAN
2. ZULKIFLI BIN ABD GHANI 
     PEMBANTU KESELAMATAN KANAN
3. ISMAIL JUSOH 
     PEMBANTU KESELAMATAN KANAN
4. MOHD SUHAIRI OMAR 
5. MOHD SHUKRI IDRIS
6. MUSTAFA YUSOFF
7. MOHAMMAD ABDULLAH DAUD
8. MOHD TAMIZI MAT ZIN
9.  AZIZI MAT MOHD RAZALI
10. ZARWATI MOHAMAD
11. NURWADI ABDUL WAHAB
81. AHMAD BUSTAMAN ARIFIN
    PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
2. EHSAN SHAZALI BIN RASHIM
     PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI 
     MAKLUMAT
3. NURUL ADILA MOHAMAD ZAMRI
    PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI 
     MAKLUMAT
4. MOHD FIRDAUS ZULKIFLI
















    PUSTAKAWAN KANAN
2. SHAHRUL AFZAN IBRAHIM
     PEMBANTU PERPUSTAKAAN
3. WAHYUDI YUSRA ZULFIN
   PEMBANTU PERPUSTAKAAN
4. ALIF IBRAHIM
    PEMBANTU PERPUSTAKAAN
5. MOHAMAD NUR FITRY HANIF PSH 
6. AINI SATIAH BT MAT HUSSIN 
    SKIM LATIHAN  INDUSTRI SATU MALAYSIA (SLIM)
9UNIT PEJABAT PENGURUSAN 
& PEMBANGUNAN PROJEK
UNIT PEJABAT PENGURUSAN 
INFRASTRUKTUR & ASET
UNIT AKADEMIK
1. MOHD SAHIDI BIN MD ZAHID PENOLONG JURUTERA
2. ADAM EDHAM BIN MOHAMED PEMBANTU TADBIR
1. MARÍEYAH BINTI MUHAMMAD PENOLONG PENDAFTAR
2. CHE LATIFIE AMER PEMBANTU TADBIR
1. ABDUL AZIZ BIN MOHAMMAD JURUTERA
2. MOHAMAD RAZMIZAN BIN RAMLY PENOLONG JURUTERA
3. MAT FARIZAL BIN MAT HASSAN@YUSUF PENOLONG JURUTERA
4. NOORRAIHAN BINTI KAMARUDDIN PENOLONG JURUTERA
5. NIK MOHD KHAIRUL HAFZAN NIK MUSTAPHA@NIK OTH-
MAN         
    PENOLONG JURUTERA
6. KHAIRUSHAHRIL BIN ABDUL RAHIM PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
7. NORADILA MUSTAPA PEMBANTU TADBIR
8. MAZLAM BIN MAT NOR PEMANDU KENDERAAN
9. MD FAZLY ISMAL BIN CHE ADAM PEMANDU KENDERAAN
10. WAN OSMAN BIN HUSIN PEMANDU KENDERAAN
11. NIK MOHD IZZAT FAKHRULLAH NIK MUSTAPHA 
      PEMBANTU KEMAHIRAN
12. MOHD KHAIR BIN MOHAMAD PEMBANTU KEMAHIRAN
13. FAZLI BIN SAAD PEMANDU KENDERAAN



















Bahagian Pentadbiran yang diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar kini dianggotai oleh sembilan (9) orang staf dan 
tiga (3) orang PSH.  Secara umumnya bahagian ini terlibat dalam semua program dan aktiviti bahagian dan unit lain 
di bawah Pejabat Pentadbiran UMK Kampus Jeli dan tugas utama bahagian ini meliputi enam  (6) unit iaitu:
► Perjawatan & Perkhidmatan     ► Pentadbiran Am & Pengurusan Mel
► Pengurusan Kewangan & Pengurusan Aset/Inventori  ► Pembangunan Staf & Prestasi Staf 
► Hal Ehwal Korporat      ► Pengurusan Pelanggan
PERJAWATAN & PERKHIDMATAN
Fungsi utama bahagian ini ialah menguruskan hal 
berkaitan dengan pengurusan  dan  pembangunan 
sumber manusia PTj yang meliputi:
► Lapor diri staf
► Perkhidmatan staf
► Saraan dan imbuhan
► Pengurusan cuti  
► Buku Rawatan Klinik Panel
PENGURUSAN KEWANGAN & PENGURUSAN ASET/
INVENTORI
► Membantu dalam urusan pembelian peralatan/bekalan 
pejabat
► Memproses arahan bayaran semua tuntutan daripada 
staf dan pembekal
► Menguruskan Panjar Wang Runcit.
► Membantu dalam pengurusan Aset dan Inventori. 
PEMBANGUNAN &  PRESTASI STAF
► Merancang, menyelaras dan melaksana program 
pembangunan staf seperti latihan/kursus anjuran 
BPKJ;
► Merancangan, menyelatas dan melaksana program 
latihan bagi tujuan penjanaan pendapatan;
► Mengurus selia rekod latihan staf BPKJ’
► Membantu pengurusan sistem prestasi staf dan
► Memban;tu pengurusan sistem SKT online.
PENGURUSAN PELANGGAN
► Pengurusan Telekomunikasi
► Pengurusan Pelanggan Kampus
► Pengurusan Aduan Pelanggan
► Pengurusan Tempahan Bilik Mesyuarat/Bilik
► Perbincangan/Bilik Banquet
 PENTADBIRAN AM & PENGURUSAN MEL
► Pengurusan fail dan rekod PTj;
► Penyediaan surat pengesahan staf;
►Menyediakan laporan-laporan/maklumat PTj dan 
kampus;
► Penyediaan Kertas Kerja untuk JPU 
► Urusetia Mesyuarat Peringkat PTj
► Memproses surat-surat serta franking mengikut harga 
berat surat untuk dipos.
► Mengedar surat-surat kepada pegawai-pegawai yang 
diterima dari dalam dan luar Universiti.
►Menjalankan tugas-tugas fotokopi dan menjilid 
dokumen.
► Merekod surat yang dihantar melalui pos laju dalam 




► Pengurusan Majlis Rasmi Kampus
► Pengurusan Imej Korporat Kampus
► Pengurusan Tetamu Kampus
► Pengurusan Laman Web Kampus 




►Pengurusan perekaan cover buku/penerbitan rasmi 
kampus
►Penerbitan Buletin Kampus/Laporan Tahunan 
►Pengurusan reka bentuk cenderahati kampus
►Pengurusan fotografi program/aktiviit rasmi 
►Pengurusan rakaman program/aktiviti rasmi 
►Pengurusan fotograri  Buletin/Laporan Tahunan 
►Pengurusan penyimpanan gambar-gambar rasmi
3.1 PEJABAT PENTADBIRAN KAMPUS JELI
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Antara aktiviti yang dijalankan oleh Pejabat Pentadbiran 
UMK Kampus Jeli adalah :
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), Universiti Malaysia Ke-
lantan Kampus Jeli merupakan salah satu jabatan yang ter-
penting dalam pentadbiran Kampus Jeli, diketuai oleh Pen-
garah Kampus, Prof. Dr. Hj. Ibrahim Che Omar. Peranan 
utama yang dimainkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
ialah bertanggungjawab secara khusus dalam memberi 
dan menyediakan perkhidmatan, kebajikan, pembangunan 
sahsiah pelajar di samping berusaha mewujudkan suasa-
na kondusif dan selesa bagi kehidupan pelajar di kampus
Bahagian ini terlibat secara langsung dalam menguruskan 
hal-hal yang berkaitan dengan pelajar, seperti bantuan pin-
jaman atau biasiswa, kebajikan, kesihatan, pertubuhan ke-
lab dan persatuan pelajar, tatatertib pelajar, kewangan, su-
kan dan rekreasi, kebudayaan,  penginapan pelajar serta 
pembangunan pelajar. Dalam usaha melaksanakan tang-
gungjawab ini, beberapa unit telah diwujudkan di Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar (HEP), yang beroperasi untuk mengurus 
dan mengendalikan pelbagai program secara berterusan 
bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar 
di UMK Kampus Jeli. Unit tersebut adalah seperti berikut :
Unit Pentadbiran Am, Kewangan dan Aktiviti Pelajar
Unit Sukan Dan Ko-Kurikulum
Unit Kaunseling, Kemajuan Kerjaya Dan Alumni
Unit Perkhidmatan Kesihatan
Unit Kolej Kediaman
Unit Islam dan Pembangunan Nilai
Unit Kebudayaan
3.2   BAHAGIAN HAL EHWAL 
PELAJAR
    Unit pentadbiran am, kewangan dan aktiviti pelajar 
merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar, UMK Kampus Jeli. Unit ini diketuai oleh seorang 
Penolong Pendaftar iaitu En Faiz Nur Hakim Bin Azmi, 
dan dibantu oleh 2 orang staf iaitu 1 orang Pembantu Tad-
bir (Pengkeranian dan Operasi) iaitu  Pn Nur Syahira binti 
Suhaimi, selain seorang Pembantu Am Pejabat iaitu En 
Ahmad Syazwan Bin Shukri. 
     Fungsi unit ini melibatkan 2 jenis skop tugas, iaitu ter-
libat dalam pentadbiran am dan kewangan serta aktiviti 
pelajar. Bagi unit pentadbiran am dan kewangan, ianya 
melibatkan aktiviti seharian di Bahagian Hal Ehwal Pe-
lajar UMK Kampus Jeli seperti urusan surat-menyurat, 
urusan penyerahan barangan / dokumen pelajar, urusan 
kewangan dan tugas dokumentasi. Bagi Unit aktiviti pela-
jar, ianya bertanggungjawab sepenuhnya     dalam urusan 
aktiviti dan pembangunan pelajar yang merangkumi uru-
san dokumentasi, pelaporan, pemantauan serta khidmat 
nasihat.
3.2.1 Unit Pentadbiran Am, Kewangan Dan 
Aktiviti Pelajar, Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar Kampus Jeli
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UJIAN UKJK STAFF KESELAMATAN
● 14 dan 16 Mac 2016
● Melibatkan 20 orang staf dari Unit Keselamatan.
● Ujian ini adalah wajib kepada Staf Unit Keselamatan 
bagi memastikan tahap kecergasan anggota 
keselamatan selalu berada dalam keadaan baik.
● Ujian kecergasan yang dilakukan ialah larian 2.4 , sit 
and reach , beep test dan push up.
KARNIVAL SUKAN KAMPUS JELI KALI KE-4  2016
● 15 April hingga 7 Mei 2016
● Anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kampus Jeli 
dengan kerjasama Unit Sukan UMK Kampus Jeli.
● Sukan yang diadakan ialah futsal lelaki dan wanita 
, ragbi sentuh lelaki dan wanita , bolasepak , sepak 
takraw dan bola tampar lelaki dan wanita.
3.2.2 UNIT SUKAN DAN KO-KURIKULUM
Aktiviti Unit Sukan 2016
KEJOHANAN PETANQUE DOUBLE TERBUKA UA/IPTS KELANTAN 2016
●11 dan 12 Mac 2016 simbolik dengan perasmian gelanggang petanque pertama di Parlimen Jeli
 disempurnakan oleh YB Dato’ Mustapha Mohamed
● Antara pasukan yang menyertai kejohanan tersebut ialah  UMK (Jeli,Bachok & Pc) KPTMT Kota 
Bharu , Politeknik Jeli , Politeknik Kota Bharu , IKTBN Bachok , UiTM Machang , KPTM Kesedar , 
Kolej Vokasional Kuala Krai , KKTM Pasir Mas , SMK Kadok , SMK Sultan Ibrahim 1 dan SMK Pasir 
Mas. 
● Objektif kejohanan ini adalah untuk memperkenalkan sukan petanque secara menyeluruh kepada 
pelajar dan staf UMK,  memberi pendedahan dan pengalaman dalam situasi pertandingan sukan 
petanque secara efektif kepada peserta khususnya pelajar UMK.
Bahagian  Sukan  UMK  Kampus Jeli beroperasi bagi tahun 2016 dengan keanggotaan  staf seramai tiga ( 5 ) orang 
untuk bertugas di Bahagian Sukan. Pelantikan staf  adalah termaktub kepada pelantikan dari Pejabat Pendaftar 
Universiti Malaysia Kelantan.
Bil Jawatan Bilangan Staf
1. Pegawai Belia Dan Sukan Kanan,     S44 1
2. Penolong Pegawai Belia Dan Sukan, S29 2
3. Pembantu Belia dan Sukan,               S19 1
4. Pembantu Am ,                                   H11 1
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KRISMA FASA 2 DI UMK KAMPUS JELI
● 19 - 21 Mei 2016
● Kerjasama Bahagian Sukan, Pusat Ko-Kurikulum 
dengan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
● Melibatkan pelajar Fakulti Keusahawanan dan 
Perniagaan (FKP), Fakulti Perubatan Veterinar (FPV), 
Fakulti Sains Bumi (FSB), Fakulti Industri Asas Tani 
(FIAT) dan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan 
(FTKW)
● Acara yang telah dipertandingkan ialah Bola Sepak 
9 Sebelah, Sepak Takraw, Bola Keranjang, Petanque 
Triple, Tenis Individu, Futsal dan Bola Jaring
● Seramai 90 pelajar dari ketiga-ketiga kampus telah 
menyertai Kejohanan Sukan Krisma ini.
JELI FUNRIDE 2016 ANJURAN BERSAMA NADI SIHAT 
● 28 Mei 2016
● Kerjasama Unit Sukan UMK Kampus Jeli dan 
Pertubuhan Nadi Sihat
● Program ini diadakan sempena Minggu Keusahawanan 
yang berlangsung di Sekolah Rendah Kebangsaan 
Gemang.
● Disertai oleh 450 orang peserta sekitar Jeli.
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JELAJAH 3 KAMPUS SEMPENA KEMERDEKAAN
● 29 dan 30 Ogos 2016
● jelajah dari UMK Kampus Jeli ke UMK Kampus Bachok 
dan Pengkalan Chepa dan balik semula ke UMK 
Kampus Jeli
● diketuai oleh wakil bahagian sukan Nasrullah Bin Izani 
dan 2 orang pelajar dari UMK Kampus Jeli 
● telah bermula jam 12.00 tengahari pada 29 Ogos dan 
berakhir pada jam 11.59 malam pada 30 Ogos 2016
TALENT SCOUTING
● 30 Ogos 2016
● Diadakan setiap kali kemasukan pelajar baru
● Tujuan utama bagi menerangkan tentang Bahagian 
Sukan UMK Jeli dan segala kemudahan sukan yang 
ada di sini.
KAYUHAN AMBANG MERDEKA 2016
● 1 September 2016 sempena Hari Kemerdekaan.
● Disertai oleh 300 orang peserta  seluruh Jeli.
KEJOHANAN STREET SOCCER DAN BOLA JARING 
SEMPENA KEMERDEKAAN
● Disertai oleh 10 pasukan dari sukan Street Soccer dan 
5 pasukan bagi acara Bola Jaring.
● Pemenang telah membawa pulang wang tunai dan 
hamper yang telah disampaikan oleh wakil Adun Ayer 
Lanas.
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LIGA BOLASEPAK RAKYAT 2016/17
● 23 September – 16 Disember 2016
● Pasukan Bola Sepak JELI UMK FC telah terpilih untuk mewakili Daerah Jeli ke Kejohanan Liga Bola Sepak Rakyat 
2016/2017 (LBR) anjuran Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM).
● Gabungan kerjasama antara JELI FA dan UMK FC di mana para pemain yang mewakili pasukan JELI UMK FC 
adalah pemain yang dahulunya mewakili pasukan JELI FA dan juga staf dan mahasiswa yang mewakili UMK FC.
HARI SUKAN NEGARA 2016
● 8 Oktober 2016
● Dihadiri oleh Ketua Pendaftar UMK Kampus Jeli  iaitu 
Cik Rosmawati Hj Isa , staf dan 140 orang pelajar dari 
UMK Kampus Jeli
KEJOHANAN FUTSAL LELAKI DAN WANITA ANJURAN 
KKSU
● 19 November 2016
● Berlangsung pada di Gelanggang Futsal Arena 
Pengkalan Chepa
● Kategori Wanita telah dimenangi oleh pasukan dari 
Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli
● Pasukan Lelaki BPKJ telah terkandas pada peringkat 
separuh akhir
● pemain terbaik  dan penjaring gol terbanyak sepanjang 
Kejohanan  bagi Kategori Wanita telah dimenangi oleh 
wakil dari BPKJ iaitu Zarwati dan Nurshafikah
● Kejohanan ini dilangsungkan bagi mengeratkan 
hubungan 3 kampus. 
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3.2.3 UNIT KAUNSELING KERJAYA DAN ALUMNI UMK KAMPUS JELI
Fungsi utama Bahagian Kaunseling, Kerjaya & Alumni 
(BKKA) untuk membantu secara sistematik berasaskan 
prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor 
bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan 
penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh 
berlandaskan etika kaunseling. Pendekatan psikologi dan 
kaunseling merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan 
dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang 
menekankan aspek berikut :-
• Perkembangan  
• Pemulihan / Intervensi
Antara perkhidmatan yang disediakan :-
 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Kelompok
 • Kaunseling Kerjaya
 • Perkhidmatan Maklumat
 • Ujian-ujian Psikologi
 • Program “outreach”
PROGRAM GATEH@JELI 2016
● 29 November 2016
● Dirasmikan oleh YB Dato’ Mustapa Mohamed
● Disertai oleh 530 orang peserta dari sekitar Kelantan.
● Program ini akan menjadi acara tahunan bagi UMK 
Kampus Jeli.
MY LEAD JESS
14 – 15 Januari 2016
Pondok Moden, Jeli
● Sekolah Sains Jeli dengan kerjasama Unit Kaunseling, 
Kerjaya dan Alumni.
● Tujuan : Menimba ilmu pengetahuan dan perkongsian 
pengalaman di universiti daripada Mahasiswa UMK 
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GRAPHITE TO DIAMOND REVIVE
FEEL FREE TO FIT
CARE (INVENTORI KERJAYA)
My LEAD SK KEDAI TANJONG
3 Mac 2016
Perkarangan parkir Masjid Faez Petra, UMK Kampus Jeli
Tujuan : Melahirkan mahasiswa yang sihat dan cergas di 
dalam kampus.
24 - 26 Mac 2016
●Kampus Kota, Kampus Bachok & Kampus Jeli
●Tujuan : Mendedahkan mahasiswa baharu dengan 
kehidupan bermasayarakat di samping memupuk nilai 
toleransi dalam satu organisai.
21 - 23 Mei 2016
● Pondok Moden, Jeli
● Tujuan : Memupuk sifat dedikasi dan rasional anatara 
peserta di samping mencetuskan daya pemikiran proaktif
1 - 2 MEI 2016
● UMK Kampus Jeli
● Tujuan : Mengenalpasti minat dan prospek kerjaya 
dalam kalangan mahasiswa.
LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN DAN 
KAUNSELING
JANUARI – NOVEMBER 2016
Jadual dan carta pai di bawah menunjukkan analisis bagi 
sesi bimbingan dan kaunseling yang telah dijalankan 
sepanjang Januari sehingga November 2016. Jumlah 
sesi kaunsling yang dijalankan adalah sebanyak 69 sesi 
iaitu melibatkan 16 sesi bagi klien lelaki dan 53 sesi bagi 
klien perempuan.
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ANALISA JUMLAH SESI KAUNSELING 
DARI JANUARI - NOVEMBER 2016 
KLIEN LELAKI PEREMPUAN 
PELAJAR 16 53 
1. Analisa menunjukkan jumlah bilangan sesi kaunseling 
yang melibatkan klien lelaki adalah sebanyak 23% iaitu 
16 sesi kaunseling.
2. Analisa  juga menunjukkan jumlah bilangan sesi 
kaunseling yang melibatkan klien perempuan adalah 
sebanyak 77% iaitu 53 sesi kaunseling.
ANALISA PERMASALAHAN KLIEN MENGIKUT ISU DARI JANUARI – NOVEMBER 2016
ANALISA PERMASALAHAN KLIEN DARI JANUARI - NOVEMBER 2016 
KLIEN PERMASALAHAN/ISU 
PERIBADI AKADEMIK KERJAYA KEWANGAN KELUARGA KENDIRI 













JANUARI - NOVEMBER 2016
1. Analisa menunjukkan 29% klien menghadapi masalah/
isu berkaitan dengan peribadi yang meliputi isu-isu 
kesihatan dan pembangunan fizikal, moral dan agama, 
hubungan istimewa, jantina dan perkahwinan serta 
psikologi individu.
2. Terdapat 13% klien menghadapi masalah/isu berkaitan 
dengan akademik yang meliputi isu-isu ko-kurikulum 
dan pembelajaran serta pelarasan kerja rumah.
3. 3% klien menghadapi masalah/isu berkaitan kerjaya 
yang meliputi isu-isu masa depan dan pekerjaan.
4. Analisa juga menunjukkan 19% klien menghadapi 
masalah/isu kewangan yang merangkumi isu-isu 
kewangan dan persekitaran tempat tinggal.
5. 14% klien menghadapi masalah/isu berkaitan dengan 
keluarga yang meliputi isu-isu rumah dan keluarga.
6. 22% klien pula menghadapi permasalahan/isu yang 
berkaitan dengan kendiri iaitu meliputi isu-isu sosial 
dan rekreasi serta sosial psikologi.
ANALISA JUMLAH 
KLIEN SUSULAN 
DARI JANUARI – 
NOVEMBER 2016
ANALISA JUMLAH KLIEN 
SUSULAN DARI  





1. Analisa menunjukkan sebanyak 21% sesi susulan adalah bagi klien lelaki dan 97% adalah klien perempuan.
LAWATAN DARI SEKOLAH-SEKOLAH KE UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
3.2.4 KLINIK KESIHATAN UMK 
KAMPUS JELI
MISI 
Berusaha bersama-sama membantu warga UMK ke 
arah mencapai tahap kesihatan yang optima dengan 
memastikan sistem kesihatan yang berkualiti dengan cara 
mengutamakan pelanggan, cekap, inovatif dan kreatif 
serta menekankan profesionalisme, sifat penyayang, 
kerja berpasukan dan penglibatan warga UMK untuk 
merealisasikan Visi dan Misi Universiti.
PERKHIDMATAN KESIHATAN YANG DISEDIAKAN
 1. Klinik Pesakit Luar
 2. Farmasi
 3.  Kecemasan Ringan
 4. Rujukan ke Klinik Pakar atau Hospital.
 5. Kaunseling Kesihatan
 6. Ujian Makmal Ringkas
 7. Perkhidmatan  Bilik Pemerhatian Pesakit
 8. Pemeriksaan Cafetaria
 9. Aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit
BIL TARIKH NAMA SEKOLAH/NAMA PROGRAM PESERTA 
1 18/9/2016 SEKOLAH DARI PPD PENGKALAN CHEPA 172 PELAJAR 
TINGKATAN 3 
2 22/9/2016 SEKOLAH DARI PPD BACHOK 80 
3 3/10/2016 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
HUTAN KAMPUNG, KEDAH 
40 
4 9/10/2016 KLINIK MATEMATIK SK BUKIT PANAU  
5 13/10/2016 SEKOLAH DARI PPD PASIR PUTEH 80 
6 27/10/2016 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
CHENGAL 
40 
10. Menyediakan perkhidmatan tunggusedia untuk 
program berisiko anjuran Universiti.
11. Menyediakan perkhidmatan peminjaman Peti 
Pertolongan Cemas untuk aktiviti berkaitan universiti.
12. Ujian Pemeriksaan Jantung (Electrocardiography)
 a. Mengesan permasaalahan yang melibatkan jantung
13. Ujian Pemeriksaan Darah (Full Blood Count Machine)
 a. Mengesan beberapa  penyakit seumpama:
         i. Kurang darah (Anaemia)
         ii. Demam Denggi
         iii. Jangkitan kuman dll.
14. Ujian Pemeriksaan Urin
15. Kelengkapan alatan pemonitoran pesakit di Bilik 
Kecemasan yang dapat memberi maklumat penting 
iaitu beberapa parameter  secara serentak  seperti:
 a. Tekanan darah
 b. Kandungan Oksigen darah
 c. Rentak Jantung
16. Electrocardiography
17. Perlantikan dua buah Makmal Panel Swasta untuk 
menjalankan ujian-ujian makmal bagi pesakit di Klinik 
Kesihatan Universiti.
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LAPORAN PROGRAM MINGGU KESIHATAN UMK 
KAMPUS JELI
Pada 10-24 Mac 2016 Pusat Kesihatan Universiti 
Malayasia Kelantan Kampus Jeli dengan kerjasama 
Jawatankuasa Kolej Kediaman seramai 10 orang telah 
berjaya menjayakan program minggu kesihatan umk 
kampus jeli dengan pelbagai  program seperti :
  1.Program derma darah
  2.Program perangi Aedes ( ceramah dan gotong royong )
  3.Ceramah kesihatan obesiti dan jantung 
  4.Suntikan HPV
  5.Kenali Ubat Anda  
  6.Pemeriksaan percuma . 
Objektif program  ini adalah bagi memupuk dan melahirkan 
warga kampus yang celik tentang kepentingan penjagaan 
kesihatan diri dan persekitaran yang bersih dan selamat 
bagi mewujudkan “universitI sihat warga ceria”
Gotong royong kawasan kolej kediaman Blok A dan Blok B
Program Kenali Ubat Anda Kerjasama Bahagian Farmasi 
Hospital   Jeli 




















Julai  3 
Ogos 2 
September 4 
Oktober  4 
November 3 
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Program Derma Darah Kerjasama Dengan Hopsital Raja 
Perempuan Zainab II Kota Bharu
Ceramah Kesihatan Bertajuk Obesiti Dan Masalah 
Jantung 
Pemeriksaan Kesihatan Warga Umk Kampus Jeli
Suntikan Hpv Kepada Mahasiswi 
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LAPORAN PROGRAM SARINGAN KESIHATAN
UJIAN SARINGAN DADAH
Pada 7 Mac 2016 Pusat Kesihatan Universiti Malayasia 
Kelantan Kampus Jeli dengan kerjasama seramai 10 
orang anggota keselamatan berjaya mengumpul seramai 
50 orang mahasiswa/mahasiswi bagi menjalankan ujian 
saringan dadah. Pihak anggota keselamatan telah memilih 
pelajar secara rawak yang berada di sekitar kampus UMK 
kampus Jeli termasuk mahasiswa dan mahasiswi yang 
berada dalam kelas. Sepanjang ujian dilakukan tiada 
sebarang keputusan positif dicatatkan.
3.2.5 UNIT KOLEJ KEDIAMAN
KHIDMAT KOMUNITI KOLEJ KEDIAMAN
Khidmat Komuniti Kolej Kediaman telah diadakan pada 18 
November 2016 bermula jam 8.00 pagi di Kolej Kediaman 
IBS yang mana melibatkan 200 pelajar. Program ini 
dijalankan adalah bertujuan untuk memupuk semangat 
kerjasama dikalangan pelajar untuk menjaga kebersihan 
persekitaran kediaman mereka. Program ini juga adalah 
untuk menyuburkan kembali amalan gotong-royong 
dikalangan generasi muda pada hari ini.
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LATIHAN FIREDRILL KOLEJ KEDIAMAN BLOK A & 
BLOK B
Latihan Firedrill Kolej Kediaman Blok A dan Blok B telah 
diadakan pada 24 Mei 2016 bermula jam 9.00 malam yang 
mana melibatkan semua penghuni Blok A dan Blok B. 
Latihan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan 
kepada para pelajar yang menginap di kolej kediaman 
bagaimana untuk menghadapi situasi apabila berlakunya 
kebakaran.
LAWATAN PENANDA ARAS KE UUM
Lawatan Penanda Aras ke UUM ini telah diadakan pada 
14 hingga 16 April 2016. Lawatan ini diadakan adalah 
bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan 
kepada staf kolej kediaman dan juga Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Kediaman berkaitan ilmu pengrusan 
kolej kediaman. Universiti yang dipilih dijadikan sebagai 
contoh untuk melihat sistem pengurusan kolej kediaman 
mereka.
PERJUMPAAN PELAJAR BERSAMA PENGETUA 
KOLEJ
Perjumpaan pelajar bersama Pengetua kolej kediaman 
telah diadakan pada 19 September 2016 pada jam 
9.00 malam. Perjumpaan ini diadakan adalah untuk 
menerangkan secara terperinci tentang peraturan kolej 
kediaman kepada pelajar baharu dan juga sebagai 
peringatan semula kepada pelajar senior. Perjumpaan ini 
juga adalah untuk memperkenalkan barisan pengurusan 
kolej kediaman dan sekaligus akan mengeratkan lagi 
hubungan diantara staf kolej kediaman dan juga para 
pelajar.
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TEMUDUGA JAWATANKUASA PERWAKILAN KOLEJ 
KEDIAMAN (JPKK)
Temuduga Jawatankuasa Perwakilan Kolej Kediaman 
(JPKK) telah diadakan pada 04 Oktober 2016 bermula 
jam 8.00 malam dimana barisan panel penemuduga 
diketuai oleh Pengetua Kolej Kediaman iaitu YBhg. Prof. 
Madya Dr. Lukman Bin Ismail dan beberapa orang Felo 
kolej kediaman. Temuduga ini dijalankan bertujuan untuk 
memilih barisan Jawatankuasa Perwakilan Kolej Kediaman 
(JPKK) yang baharu bagi sesi pengajian 2016/2017. 
WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA 
PERWAKILAN KOLEJ KEDIAMAN (JPKK)
Watikah Pelantikan Jawatankuasa Perwakilan Kolej 
Kediaman (JPKK) telah diadakan pada 02 November 2016 
bermula jam 8.00 malam. Watikah pelantikan ini diadakan 
adalah untuk memberi surat pelantikan rasmi kepada 
semua Jawatankuasa Perwakilan Kolej Kediaman (JPKK) 
yang baru dilantik selepas proses temuduga dijalankan.
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3.3 UNIT KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN
Unit Pengurusan Infrastruktur dan Aset (UPIA)
Pejabat Pengurusan Infrastruktur Dan Aset (PPIA) UMK telah distruktur semula pada 01 Februari 2016 selaras  
dengan kehendak Universiti bagi memastikan tahap pengurusan dan kualiti infrastruktur dan aset dapat ditadbir  
urus dan dikawal selia secara lebih sistematik. PPIA sebelum ini dikenali sebagai Pusat Pembangunan, Infra dan  
Perkhidmatan (PPIP).
Perjawatan staf di Unit Pengurusan Infrastruktur dan Aset adalah seperti berikut :-
Antara tugas-tugas utama UPIA ialah : 
• Menjalankan penyelenggaraan ke atas bangunan dan infrastruktur bagi memastikan kemudahan fizikal  dan 
infrastruktur selamat dan kondusif untuk digunakan oleh semua wrga kampus termasuk pelawat luar
• Menyediakan persiapan tempat , teknikal dan logistik serta pengoperasian peralatan siaraya bagi sesuatu program 
rasmi UMK Kampus Jeli .
• Menguruskan perkidmatan kenderaan kepada staf dan pelajar yang memerlukan pergerakan untuk urusan rasmi 
UMK Kampus Jeli .
• Merancang , menyediakan dan menyelenggara landskap keseluruhan kampus supaya dapat menjadikan UMK 
Kampus Jeli sebagai sebuah universiti dalam taman hutan .
Senarai fasiliti dan infrastruktur utama di bawah penyeliaan unit ini  adalah seperti berikut :-
a. Sistem Bekalan Air yang melibatkan Tangki Air Utama , Tangki Air Domestik serta Paip Air Primer dan  Sekunder di 
seluruh kampus .
b. Sistem Bekalan Elektrik yang melibatkan MSB , Transformer , serta Rangkian Kabel dan Pendawaian  Elektrik di 
setiap bangunan .
c. Sistem Bekalan Rawatan Kumbahan yang melibatkan Loji Rawatan Kumbahan  , Sistem Tangki ,  Lurang, Laluan 
Paip Bawah Tanah yang berada di seluruh kampus .
d. Sistem Bekalan Pengudaraan Dan Penghawa Dingin yang melibatkan Chiller (sistem penghawa dingin  berpusat) 
dan Sistem Individu  .
e. Landskap kampus melibatkan kemudahan Kolam , Gazebo , Pintu Gerbang , Pokok-Pokok Hiasan dan  sebagainya.
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Seksyen ini mengendalikan tugas-tugas termasuklah seperti berikut:
• Mengawas dan memantau kerja-kerja kontraktor pembaikan dan naiktaraf
• Penyediaan dokumen sebutharga rasmi
• Menyelia perkhidmatan pembersihan bangunan serta pembersihan kawasan
• Menyediakan dan Mengemukakan Lukisan / Ringkasan Kerja Dengan Spesifikasi Untuk Sebut Harga dan Tender 
Harga dan Tender
• menyediakan Laporan Kemajuan Kerja Fizikal untuk tujuan pengesahan kerja kontraktor sebelum pembayaran
• Mengawalselia Peralatan P.A. System Dan Logistik bagi Program dan Majlis Rasmi Universiti
• Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa
Seksyen ini dianggotai oleh lima orang pemandu yang diketuai oleh seorang Penolong Jurutera, En. Mohd Razmizan 
Bin Ramli. Antara tugas-tugas unit ini adalah seperti berikut ;
• Mengurus permohonan kenderaan secara online dan manual
• Menyelia pergerakan pemandu untuk urusan rasmi Universiti
• Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
• Menyelengggara system mekanikal yang terdapat di kampus termasuklah sistem lif , penyaman udara , mesin dan 
pam .
Terdapat lapan jenis kenderaan di unit ini yang digunakan untuk urusan rasmi Universiti, iaitu tiga buah kereta jenis 
model Proton, sebuah van model Toyota, dua buah pacuan empat roda model Toyota.
Statistik Penggunaan Kenderaan Kampus Jeli Pada Bulan Jan – November 2016
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JADUAL LAPORAN KEROSAKAN UNTUK BLOK A DARI BULAN JANUARI 
2016 HINGGA OKTOBER 2016
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STATISTIK KEROSAKAN UNTUK BLOK A  
 JAN 2016 HINGGA OKT 2016
JADUAL LAPORAN KEROSAKAN UNTUK BLOK B DARI JANUARI 2016 
HINGGA OKTOBER 2016
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STATISTIK KEROSAKAN DI ASRAMA IBS UMK KAMPUS JELI DARI BULAN 
JANUARI 2016 HINGGA OKTOBER 2016
STATISTIK KEROSAKAN UNTUK BLOCK B DARI JANUARI 2016 HINGGA 
OKTOBER 2016
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STATISTIK KEROSAKAN DI KESELURUHAN KAMPUS UMK BULAN JANUARI 
2016 HINGGA OKTOBER 2016
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STASTISTIK KEROSAKAN DI KESELURUHAN KAMPUS BULAN JANUARI 
2016 HINGGA OKTOBER 2016
STATISTIK KEROSAKAN DI BLOK ASRAMA PINGGIRAN  BULAN JANUARI 
2016 HINGGA OKTOBER 2016
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3.4   UNIT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN PROJEK (UPPP)
UPPP adalah di bawah Pejabat Pengurusan Dan Pembangunan Projek (PPPP) Universiti.  Di UMK Kampus Jeli, UPPP 
sehingga hari ini diketuai oleh seorang Penolong Jurutera (JA29) dan dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir (N19).    
Antara tugas utama UPPP adalah seperti jadual di bawah:
PROJEK RMK-10 
Terdapat enam (6) projek Rancangan Malaysia Ke-10 yang diluluskan kepada UMK Kampus Jeli iaitu Pembinaan 
Bangunan Pusat  Islam dan Masjid, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli – Bangunan Pusat  Islam—99% siap.
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Pembinaan Bangunan Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli—83.14%
Pembinaan Bangunan Perpustakaan, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli- 17%
Pembinaan Pusat Pentadbiran dan Pusat  Mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli—22%
Pembinaan Jalan Utama, Jaringan Jalan Dalam Kampus  Dan Kerja-kerja Infrastruktur
Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli—82.2%
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3.5 UNIT KEWANGAN KAMPUS 
JELI,PEJABAT BENDAHARI
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari 
beroperasi bagi tahun 2016 dengan keanggotaan  staf 
seramai tiga ( 3 ) orang untuk bertugas di Unit Kewangan 
Kampus Jeli. Pelantikan staf di Unit Kewangan Kampus 
Jeli termaktub kepada pelantikan dari Pejabat Bendahari 
Universiti Malaysia Kelantan.
Statistik bilangan staf di Unit Kewangan Kampus Jeli
Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam merancang, 
melaksana dan mengawalselia penjanaan pendapatan 
serta menyedia penyata kewangan universiti. Terdapat 





● Bahagian Aset dan Inventori
● Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari 
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas – tugas 
di UMK Kampus Jeli yang melibatkan 3 bahagian 
sahaja, iaitu:-
● Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
● Bahagian Bayaran 
● Bahagian Perolehan
STATISTIK TERIMAAN HASIL (CEK/TUNAI)
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
JANUARI 2016 HINGGA DISEMBER 2016
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                                   LAMPIRAN A
Contoh:
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Bahagian Bayaran terbahagi kepada:- 
● Staf (tuntutan perjalanan / mendahulukan wang sendiri)
● Pembekal – Terhad kepada pembelian terus RM20,000 dan ke bawah (pesanan belian / pesanan tempatan)
Bahagian Bayaran akan memproses permohonan pembayaran setelah menerima dokumen pembayaran yang lengkap 
dari Pusat Tanggung Jawab (PTJ) seperti Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli, Fakulti Sains Bumi, dan Fakulti Industri 
Asas Tani.
Tempoh yang di ambil untuk memproses bayaran adalah 14 hari bermula dari tarikh dokumen yang lengkap di terima 
sehingga pembayaran di buat kepada pembekal atau staf.
Berikut adalah statistik pembayaran tuntutan perjalanan, pembayaran kepada pembekal / kontraktor dan tuntutan staf 
sehingga Disember 2016 :
STATISTIK BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN 
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
JANUARI 2016 HINGGA 15 DISEMBER 2016
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STATISTIK BAYARAN KEPADA PEMBEKAL / KONTRAKTOR 
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
JANUARI 2065 HINGGA 15 DISEMBER 2016
STATISTIK BAYARAN KEPADA STAF
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
JANUARI 2016 HINGGA 15 DISEMBER 2016
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STATISTIK PESANAN TEMPATAN 
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
JANUARI 2016 HINGGA 15 DISEMBER 2016
Bahagian Perolehan
Bahagian perolehan di Unit Kewangan Kampus Jeli memproses permohonan perolehan yang memerlukan pengeluaran 
pesanan tempastan bagi sesuatu perolehan. 
Perolehan yang memerlukan pesanan tempatan di Unit Kewangan Kampus Jeli  adalah perolehan yang mencecah 
jumlah perbelanjaan RM 1,000- RM 20,000. Perolehan bagi perbelanjaan yang melebihi RM 20,000dan ke atas  akan 
di uruskan di Pejabat Bendahari Kampus Kota melalui Jawatankuasa Sebutharga Universiti atau tender. 
Bahagian perolehan akan memproses permohonan pengeluaran pesanan tempatan  yang lengkap dari Pusat 
Tanggung Jawab (PTj) seperti Pejabat Pentadbiran Kampus Jeli, Fakulti Sains Bumi, dan Fakulti Industri Asas Tani.
Tempoh yang di ambil untuk memproses pengeluaran pesanan tempatan  adalah 7  hari bermula dari tarikh dokumen 
yang lengkap di terima sehingga pesanan tempatan di cetak dan di serahkan kepada pusat tanggung jawab (PTj)
Berikut adalah statistik permohonan pesanan tempatan bagi perolehan RM1,000 – RM 20,000 ke bawah:
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3.6 PEJABAT PERPUSTAKAAN 
DAN PENGURUSAN ILMU (PPI)
KAMPUS JELI
STATISTIK
PERKHIDMATAN PINJAMAN ANTARA 
PERPUSTAKAAN (PAP)
PENGLIBATAN UNIT BAGI PROGRAM 
DAN AKTIVITI
PERKHIDMATAN PINJAMAN ANTARA 
KAMPUS (PAK)
 OBJEKTIF PPI :
►Menyokong pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan 
warga Kampus Jeli
► Memenuhi keperluan maklumat universiti
►Menyediakan keperluan teknologi yang terkini bagi 
memenuhi keperluan pengguna dalam proses pencarian 
maklumat
► Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang 
berkualiti untuk menyokong rancangan pengajaran, 
pembelajaran dan penyelidikan bagi keperluan dan 
pembangunan UMK
Jumlah Pengguna 2016 sebanyak 42,046 orang
Jumlah Pinjaman Bahan 2016 sebanyak 15,597 bahan
MINGGU PENGGUNA PERPUSTAKAAN
● 12 – 21 April 2016,Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu.
● Tujuan: 
- Mempromosi perpustakaan kepada pengguna 
serta memberi pendedahan tentang kepentingan 
perpustakaan disamping memupuk amalan dan budaya 
membaca di kalangan pengguna serta menggalakkan 
pinjaman bahan perpustakaan
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SURVEILLANCE AUDIT MS ISO 9001:2008 PEJABAT PERPUSTAKAAN DAN PENGURUSAN ILMU
PROGRAM KELAS PENDIDIKAN PENGGUNA (KPP)
● Program ini membantu pengguna mendapatkan bahan 
rujukan yang diperlukan. 
● Merangkumi latihan dan kelas tunjuk ajar bagi modul 
S-Opac, pencarian bahan melalui pangkalan data, 
Endnote, APA Style dan Turnitin. 
● Dijalankan secara berjadual dan juga mengikut 
permohonan pengguna dan telah melibatkan sebanyak 
18 sesi dan seramai 600 pengguna telah mengikuti KPP 
yang dijalankan.
BENGKEL PELAPORAN DAN PEMURNIAN 
DOKUMEN ISO 
• 24 – 25 April 2016, Pejabat Perpustakaan dan 
Pengurusan Ilmu Kampus Kota.
• Penceramah : PM Mohd Shoki b. Mohd Arif dari 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
• Tujuan: 
- Memahami pelaporan audit mengikut keperluan MS 
ISO 9001:2008, membuat penilaian dapatan audit 2016 
dan menyediakan pelaporan bagi tujuan menentukan 
kepatuhan, keberkesanan dan kesesuaian SPK ISO 
9001: 2008
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PENSIJILAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI 
QE/5S PPI DARIPADA MALAYSIA PRODUCTIVITY 
CORPORATION (MPC)
• Sejajar dengan hasrat PPI untuk menjamin amalan 
persekitaran  berkualiti, PPI berusaha ke arah Pensijilan 
Amalan Persekitaran Berkualiti QE/5S daripada MPC. 
• Sebanyak 2 siri gotong- royong telah dijalankan pada 
13 April 2016 dan 23 Mei 2016 bagi  m e m p a s t i k a n 
amalan-amalan QE/5S iaitu Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu dan Shitsuke sentiasa diamalkan di Zon Umar 
Al-Khattab. 
• Setelah melalui beberapa siri Audit Dalaman QE/5S, PPI 
akhirnya berjaya dan telah disyorkan untuk Pensijilan 
Amalan Persekitaran Berkualiti QE/5S seterusnya 
menjadi PTj pertama di UMK berjaya mendapat 
pensijilan ini.
PROJEK STOCK- TAKE DI  PPI KAMPUS JELI
► Tarikh: 24  Jan – 11 Feb 2016
► Tujuan: 
- Proses semakan dan verifikasi fizikal yang dilakukan 
bagi mengenalpasti jumlah dan kondisi koleksi bahan 
yang terdapat di perpustakaan.
LIBRARY OPEN DAY
► Tarikh: 3 November 2016
► Tujuan: 
- Memberi kesedaran terutamanya kepada pelajar 
UMK Kampus Jeli khususnya tentang kepentingan 
membaca dengan memberi pendedahan tentang 
perkhidmatan yang disediakan oleh PPI Kampus 
Jeli selain membantu mempromosikan PPI Kampus 
Jeli sebagai gedung ilmu yang wajib dilawati untuk 
mendapatkan pelbagai sumber dan bahan rujukan.
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3.7.1  PROGRAM DAN AKTIVITI UNIT KESELAMATAN KAMPUS JELI 
KAWALAN OPERASI DENGAN KERJASAMA AGENSI LUAR
3.7.2 MENGIRINGI KETIBAAN TETAMU /VVIP SEPANJANG PROGRAM 
BERLANGSUNG DI UMK KAMPUS JELI
TARIKH: 02 Mac 2016
PROGRAM: Lawatan Unit Pengurusan 
Korporat, Institut Penyelidikan 
Perhutanan Malaysia (FRIM)
TARIKH: 03 April 2016
PROGRAM : Karnival Keusahawanan 
Jeli
3.7  UNIT KESELAMATAN KAMPUS JELI
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TARIKH: 24 April 2016
PROGRAM : Mesyuarat Susulan 
Keserakanan dan Kebersamaan di 
antara USM dan UMK
TARIKH: 07 Mac 2016
PROGRAM: Program Saringan Dadah Anjuran 
Unit Kesihatan dengan  kerjasama anggota 
Keselamatan seramai 10x orang bagi mengiringi 
pelajar sehingga program selesai . Matlamat 
program ini adalah bagi memastikan pelajar 
bebas dari najis dadah.
PROGRAM SARINGAN DADAH
 
Latihan yang diadakan bertujuan membentuk jati diri dan disiplin di kalangan anggota di samping memastikan anggota 
mencapai tahap kecergasan berdasarkan prestasi. Aktiviti ini diadakan sepanjang tahun sebagai memenuhi latihan jam 
kredit tahunan aktiviti unit Keselamatan Beruniform sepanjang tahun.
3.7.3  LATIHAN TAHUNAN UNIT KESELAMATAN
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Hasil operasi seramai 16 orang pelajar /pemilik kenderaan disaman dalam operasi ini. Ops yang dijalankan bagi 
mendidik warga kampus untuk mematuhi peraturan-peraturan yang termaktub dalam Akta Universiti dan Kolej 
Universiti(AUKU).
TARIKH: 17 Mac 2016
PROGRAM: Operasi Kesalahan AUKU
TARIKH: 17 & 21 Mac 2016
PROGRAM: OPS Sepadu Parkir 
Kenderaan
3.7.4 OPS SEPADU PARKIR KENDERAAN DAN SAMAN KESALAHAN AUKU
3.7.5   RONDAAN PERIMETER DI SEKITAR UMK 
KAMPUS JELI
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3.7.6   PERJUMPAAN ANGGOTA UNIT KESELAMATAN BERSAMA KETUA PETADBIR UMK KAMPUS JELI
3.7.7  KAWALAN 
KESELAMATAN 
LALULINTAS, TUGAS-
TUGAS KHAS DAN 
PEMANTAUAN 
SEPANJANG PROGRAM
TARIKH: 31 Mac 2016
PROGRAM: Perjumpaan 
bersama Ketua Pentadbir  
bagi membincangkan dan 
menyelesaikan isu –isu semasa 
berkaitan tugas semasa anggota 
Unit Keselamatan.
Anggota Unit Keselamatan akan 
memastikan  aspek kawalan 
keselamatan sempena program 
berlangsung berjalan lancar  
dengan Kerjasama daripada 
Agensi RELA /IPD 
Program Bakti Siswa Perdana 
Jeli 2016 Pada 21-23 April 2016
Karnival Sukan Mahasiswa 
(KRiSMA) Fasa 2 Di UMK 
Kampus Jeli pada 20 Mei 2016.
Tarikh: 28 Mei 2016
Program: Jeli Fun Ride & Expo 
Keusahawanan Jeli
TARIKH: 15 Ogos 2016
PROGRAM: Majlis Penyerahan 
Jalur Gemilang sempena 
Kemerdekaan ke 59. 
Pemasangan bendera yang 
disempurnakan oleh Ketua 
Pentadbir
Tarikh : 28 Ogos – 1 September 2016
Program: Minggu Mesra Mahasiswa (3m)
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TARIKH: 20 -27 Sept 2016
PROGRAM: Istiadat Konvokesyen Kali Ke-6 Universiti Malaysia Kelantan
Tarikh : 08 Oktober 2016
Program : Sambutan Hari Sukan Negara peringkat 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli
Tarikh : 16 -19 Oktober 2016
Program : Majlis Perwakilan  Pelajar (PMPP)
Tarikh : 14 Oktober 2016
Program : Perlawanan Liga Bola Sepak Rakyat 
(LBR)
Tarikh : 03-05 November  2016
Program : Agriculture Expo (Agx’16)
3.7.8 LATIHAN FIRE DRIIL DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN UMK KAMPUS JELI 
Matlamat latihan ini adalah untuk memastikan sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran yang terdapat di 
bangunan masing-masing berfungsi dengan baik dan mendedahkan dan membiasakan penghuni bangunan terhadap 
tindakan yang perlu di ambil sekiranya berlaku kebakaran.
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3.7.9 PENYELENGGARAAN KENDERAAN SECARA 
BERKALA
AJK Penyelenggaraan Kenderaan Unit Keselamatan  telah 
dilantik bagi menjalankan rutin pemeriksaan kenderaan 
secara berkala. Pemeriksaan ini bagi memastikan semua 
kenderaan dalam keadaan baik dan selamat digunakan 
untuk rondaan harian.
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3.7.10 STATISTIK ADUAN UNIT KESELAMATAN KAMPUS JELI 2016
Sepanjang tahun 2016, antara kes /aduan yang dilaporkan adalah merujuk kepada laporan daripada staf, pelajar, 
kontraktor ,pekerja pembersihan dan orang awam yang berurusan di dalam kampus Universiti Malaysia Kelantan 
Kampus Jeli .Sebanyak 85 kes aduan telah diterima di Unit Keselamatan Kampus Jeli .
3.7.11    STATISTIK ADUAN KAMPUS JELI SEPANJANG TAHUN 2016
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Sebanyak 227 saman dikeluarkan pada tahun 2016 yang terdiri daripada staf dan pelajar.
REKOD SAMAN TRAFIK UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2016
3.7.12 PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGELUARAN PELEKAT KENDERAAN DI UNIVERSITI MALAYSIA 
KELANTAN KAMPUS JELI PADA TAHUN 2016
Pengeluaran pelekat kenderaan yang dipohon oleh staf, pelajar dan kontraktor di Universiti Malaysia Kelantan Kampus 
Jeli adalah sebanyak 1013.
74 saman AUKU dikeluarkan dari pihak keselamatan UMK 
Kampus Jeli pada tahun 2016
REKOD SAMAN AUKU UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2016
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Pusat Komputeran dan Informatik (CCI) Kampus Jeli 
yang sebelum ini dikenali dengan nama Unit Teknologi 
Maklumat yang memfokuskan tiga (3) peranan utama 
bagi menyokong dan merealisasikan visi, misi dan 
objektif UMK Kampus Jeli ialah ;
1. Menyediakan kelengkapan dan kemudahan peralatan 
ICT bagi memastikan kelancaran proses Pengajaran 
& Pembelajaran (P&P).
2. Menyediakan kelengkapan dan kemudahan 
infrastruktur rangkaian & komunikasi kepada warga 
Kampus Jeli. 
3. Membantu dalam memastikan segala program dan 
aktiviti yang berkaitan dengan ICT dapat berjalan 
dengan lancar.
Unit Keselamatan telah memproses sebanyak 265 
permohonan pas masuk kampus pekerja kontraktor  
bermula dari awal tahun 2016 yang melibatkan pekerja 
seperti berikut :-





Pas masuk kampus bagi pekerja pembersihan sesi 
2016/2017 adalah seramai 40 orang.Permohonan pas 
selama 6 bulan dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00 
manakala dalam tempoh setahun dikenakan bayaran 
sebanyak RM 10.00.  Pekerja pembersihan PSH tidak 
dikenakan bayaran.
3.8 PUSAT KOMPUTERAN DAN 
INFORMATIK (CCI) KAMPUS JELI
3.8.1  FUNGSI DAN AKTIVITI UTAMA CCI KAMPUS 
JELI
Landing page pengesahan wifi bagi desktop/laptop
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Julai 2016 - Pemasangan rangkaian WIFI di Kolej 
Kediaman, Taman Pinggiran UMK Kampus Jeli. Setiap 
rumah telah dipasang Access Point (AP) bagi kemudahan 
capaian WIFI.
KEKERAPAN PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER 
1 TAHUN 2016
3.8.2 KEMUDAHAN RANGKAIAN UMK KAMPUS JELI TAHUN 2016
Pada awal tahun 2016 CCI telah melakukan beberapa peningkatan servis dari segi menguruskan rangkaian dan 
keselamatan internet, pengesahan penggunaan wifi dan penambahan liputan kawasan rangkaian tanpa wayar di 
dalam kampus dan kawasan asrama. Kemudahan ini ditingkatkan supaya warga UMK Kampus Jeli dapat mengakses 
rangkaian internet dengan lebih mudah, melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran serta melicinkan 
perjalanan operasi seharian UMK Kampus Jeli.
3.8.3  PENAMBAHBAIKAN SERVIS RANGKAIAN WIFI
Jadual di bawah menunjukkan jumlah Access Point 
dan kawasan liputan WIFI mengikut bangunan:
Jumlah Access Point yang dipasang di Kolej Kediaman 
Taman Pinggiran
STATISTIK PEMINJAMAN KOMPUTER RIBA DAN 
PROJEKTOR GUNA SAMA TAHUN 2016
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CCI akan melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa. Masih ada perancangan yang akan dilaksanakan untuk 
menambah baik servis sedia ada. Unit Rangkaian CCI akan sentiasa memantau dan cuba menyelesaikan permasalahan 
berkaitan rangkaian internet dan WIFI











3.10 PUSAT PENGAJIAN UMUM UMK KAMPUS JELI (PPUKJ)
Penubuhan Pusat Pengajian Umum UMK Kampus Jeli telah diluluskan melalui mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan 
Universiti Bil 4/2015 (kali ke-141) pada 17 Mac 2015 bagi membantu pihak Universiti khususnya Pusat Bahasa & 
Insaniah, Fakulti Keusahawanan & Peniagaan dan Pusat Ko-Kurikulum yang beroperasi di Kampus Kota dan Bachok 


























Pusat Islam secara umumnya bertanggungjawab kepada pengurusan dan pelaksanaan hal ehwal kerohanian 
universiti bagi mempertingkatkan jati diri warga universiti dan menguruskan aspek-aspek yang berkaitan dengan 
pembangunan nilai warga kampus. Merangkumi isu dan dasar mengenai kefahaman Islam, penyesuaian kepada 
penghayatan serta konsep Islam dalam konteks yang syumul dan universal. 
• Menguruskan pelaksanaan dan kemudahan beribadat dalam kalangan warga kampus.
• Menjalankan aktiviti kerohanian mencakupi aspek fardhu ain dan fardhu kifayah.
• Menganjurkan program keagamaan dan hari kebasaran islam peringkat universiti .
• Melaksanakan program pembangunan nilai dan memupuk persefahaman serta muhibbah dalam kalangan   
      warga universiti dan masyarakat. 









4.1 PERJAWATAN STAF UMK KAMPUS JELI
Sehingga Disember 2016, jumlah staf di UMK Kampus Jeli telah menunjukkan peningkatan dari segi pertambahan staf 
sekaligus pertambahan staf akademik. UMK kampus Jeli mempunyai seramai 290 orang kekuatan staf sehingga akhir 
tahun 2016. (Rujuk jadual : Perjawatan UMK Kampus Jeli 2016).
Jadual : Perjawatan UMK Kampus Jeli bagi tahun 2016
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4.1.1 STAF AKADEMIK
Sehingga 15 Disember 2016, jumlah jawatan akademik yang disandang di kedua-dua buah fakulti iaitu Fakulti Sains 
Bumi dan Fakulti Industri Asas Tani adalah seramai 146 orang dan dibahagikan berdasarkan pengkelasan jawatan 
seperti rajah di bawah :
4.1.2 STAF BUKAN AKADEMIK
Jumlah Staf Bukan Akademik yang ditempatkan di setiap PTJ di UMK Kampus Jeli adalah seramai  144 orang mengikut 









STAF BUKAN AKADEMIK UMK KAMPUS JELI 2016
Pengurusan & Profesional Sokongan I Sokongan II Sambilan/ PSH
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4.2 PEMBANGUNAN STAF
4.3.1 LATIHAN STAF (DALAMAN)
Melalui surat perkhidmatan daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam – Penanguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan 
Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam memaklumkan bahawa pelaksanaan 
dasar berkursus  tujuh (7) hari setahun bagi semua anggota Perkhidmatan Awam seperti yang digariskan Pekeliling 
Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005 ‘Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (PP 6/2005) adalah ditangguhkan. 
Ini bagi memberi semula kursus Pelan Opearsi Latihan (POL) mengikut keutamaan dan keperluan anggota berdasarkan 
keupayaan kewangan Universiti. Walaubagaimanapun, UMK Kampus Jeli masih menganjurkan pelbagai latihan dan 
kursus bagi meningkatkan tahap kecekapan dan kompetensi staf sedia ada sekaligus memberi pendedahan khusus 
kepada staf baharu yang melapor diri di UMK Kampus Jeli..
Dalam memastikan staf mendapat latihan yang diperlukan, beberapa siri latihan kepada staf di UMK Kampus Jeli telah 
dianjurkan seperti di dalam jadual.
Jadual : Latihan Dalaman UMK Kampus Jeli bagi tahun 2016
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4.2.2 KURSUS BAGI TUJUAN PENJANAAN PENDAPATAN
Beberapa kursus telah dianjurkan oleh Pejabat Pentadbiran UMK Kampus Jeli dan berjaya menjana pendapatan.
Antara kursus yang telah dianjurkan ialah :
4.3 REKOD CUTI SAKIT DAN CUTI REHAT STAF 2016
Berikut adalah jadual dan rajah bagi rekod cuti sakit dan cuti staf Pejabat Pentadbiran UMK Kampus Jeli sehingga 
30 November 2016. 
Kursus Fotografi Kursus Keselamatan & Kebersihan Makan
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4.4 ANUGERAH DAN PENCAPAIAN STAF 
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2015
1. En. Mohd Sahidi Bin Md Zahid
2. En. Mohd Ihsan Bazli Bin Abdullah
3. En. Azmi Bin Alias
4. Pn. Noraida Binti Yaacob
5. Pn. Hazranazrena Binti Che Haron
6. En. Mohd Tamizi Bin Mat Zain
Anugerah Gemilang Universiti (AGU) 2015
1. Cik Rosmawati Binti Isa
2. En. Mohd Kamal Rool Bin Ismail
3. Pn. Nur Syahira Binti Shuhaimi
4. En. Mohamed Amerul Aqmal Bin Nizam
5. En. Ismail Bin Jusoh
 Anugerah Kecemerlangan Staf (AKS)
 UMK Kampus Jeli 2015
1. Pn. Noorafizah binti Mohd Noor
2. Pn. Syamsurianey binti Shamsudin
3. Pn. Azwahanis binti Mohamad
4. En. Mohd Azmi bin  Abdul Aziz 
5. En. Mohd Khairul Azuan bin Mat Rashid 
6. En. Mohamed Amerul Aqmal bin Nizam 
7. En. Azizi bin Razali  
8. En. Ab Halim Hafiz bin Ab Aziz 
9.  Cik Siti Sabariah bin Mohd Yusof
10. En. Wan Osman bin Husin 
11. En. Adam Edham bin Mohamed 
12. En. Azmi bin Alias (L)
13. Cik Siti Aishah binti Che Musa



















Timbalan Pendaftar (Kategori Khidmat Sosial)
Pegawai Kewangan (Kategori Perkhidmatan I)
Pembantu Tadbir (P/O) (Kategori Perkhidmatan II)
Pegawai Keselamatan Kanan (Kategori Perkhidmatan III)
Penolong Pegawai Belia & Sukan 











PADANG BOLA 2016 Bangunan Fakulti Sains Bumi








MAJLIS HARI RAYA AIDILFITRI
Bersesuaian dengan ‘tag-line’ Pejabat Pentadbiran UMK 
Kampus Jeli iaitu ‘Pemangkin Transformasi Jeli` serta 
sebagai salah satu tanggungjawab sosial Universiti dalam 
usaha menjalinkan hubungan dua hala antara masyarakat 
kampus dengan masyarakat setempat sebagaimana 
agenda di bawah pelaksanaan National Blue Ocean 
Strategy 8 (NBOS 8) bagi tujuan menghubungkan 
pelajar dan fakulti di IPTA kepada masyarakat setempat. 
Meneruskan amalan terdahulu, PPKJ telah mengadakan 
pelbagai aktiviti bersama masyarakat sepanjang tahun 
2016 sebagaimana panorama di bawah.
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GATEH @ JELI 2016
MENZIARAH KELUARGA PEMAIN BOLASEPAK LBR (KEMATIAN AYAH)
MELAWAT KG ORANG ASLI SUNGAI RUAL
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LAWATAN KE UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
JELAJAH UTM LAWATAN AMAL
BAB 7
pEMBANGUNAN  sAHSIAH 
mAHASISWA (hAL EHWAL 
pELAJAR & aLUMNI)
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8.1 Majlis Perwakilan Pelajar Kampus 
Jeli (MPP)
8.1.1 Barisan Majlis Perwakilan Pelajar Kampus Jeli 
(MPP) sesi 2016/2017
Muhamad Amirul 










Nur Solehin Bin 
Sulaiman  (F15A0267)
Fakulti Industri Asas 
Tani




Muhammad Firdaus Bin 
Hamid  (F15B0283)
Fakulti Industri Asas 
Tani





Bt. Sheikh Kamal  
(E14B0426)
Fakulti Sains Bumi




Siti Laylatu Syarifah Bt 
Munasir  (E14A0302)
Fakulti Sains Bumi
MPP, Kerusi Fakulti 
Sains Bumi
Sains Kelestarian
8.1.2 Antara Program- program Anjuran / Penglibatan 
MPP UMK Kampus Jeli Semester September 
16/17;
• PSU-UMK Cross –Border Mobility Programme
• Program Staff Bersama Mahasiswa UMKKJ
• Taklimat Keselamatan Negara Dan Ancaman Militan 
ISIS/DAESH
• Sukan Mahasiswa Bersama Staf
• Jeli Berselawat
• Khidmat Komuniti Pelajar @ Ibs
•  Malam Kebudayaan
•  Penanaman Pokok & Gotong Royong
• Solat Hajat Elak Banjir & Keselamatan Muslim 
Rohingya
• My Love You’re The Only One
• Taklimat Prosedur Penganjuran Aktiviti Kelab
• Solat Hajat & Jamuan Maulud Staff Dan Mahasiswa/I 
UMK Kampus Jeli
• Lawatan Sumbangan di Rumah Anak Yatim dan 
Dhuafa Siti Aminah, Cawangan Pasir Pekan, Tumpat.
• Pemberian Pen Percuma
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8.2 KELAB MANDARIN 
• The Voice of Jeli 2016
• 11 November 2016 / Dewan Kecil, UMK Jeli 
• Meneroka dan menampilkan bakat-bakat terbaik 
daripada Mahasiswa-mahasisiwi UMK Jeli 
• Mendapat sambutan yang amat baik daripada pelajar 
dengan penglibatan seramai 67 orang Mahasisawa-
mahasiswi UMK Jeli.
•  “Kismetonal Love” 2016
• 30 April 2016 ( Jumaat ) / Dewan Maktab Rendah Sains 
MARA ( MRSM ), Jeli
• Sambutan yang sangat menggalakkan dengan 
penglibatan 400 Peserta 
• Berjaya memperkenalkan tarian tradisional antara 
pelbagai kaum dan dapat meningkatkan imej UMK di 
kalangan masyarakat setempat 
• Majlis Perpisahan Kelab Mandarin 2016
• 17 Mac 2016 
• Dewan Kuliah 2, UMK Jeli 
• Telah Berjaya diadakan dan membolehkan AJK baru 
menghargai jasa yang disumbang oleh bekas AJK sesi 
yang lepas  disamping mewarisi semangat perjuangan 
AJK yang lepas
• Program Malam Kebudayaan Cina 2016
• 12 Mei  2016 
• Ruang Legar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar 
• Menambahkan hubungan kemesraan antara pelajar 
Cina, UMK Kampus Jeli 
8.3 JAWATANKUASA TEMAN (JT)
• Program Halawatun Nasyid dan Apresiasi Night 
(HANAN) 
• 15 - 22 Mac  2016 
• Sekitar kawasan UMK Jeli 
• Pelajar mendapat banyak ilmu dan pendedahan 
berkaitan hiburan dalam perspektif Islam yang boleh 
diaplikasikan dalam kehidupan seharian  
• Tekno Daie 4.0 : Bengkel Photoshop
• 15-22 Mac  2016 
• Bilik Aktiviti Pelajar  0.2
• Penyertaan seramai 40 orang pelajar 
• Mendedahkan tentang asas -  asas edit gambar dan 
pembuatan poster  dalam kalangan ahli exco dan warga 
UMK Kampus Jeli
• Jeli Versatile 
• 17 Mac 2016
• Bilik Aktiviti Pelajar  
• Merupakan suatu tema program yang dijalankan selama 
sebulan dimana ianya berkonsepkan keterampilan 
diri yang bercirikan kesopanan dalam melahirkan 
mahasiswa yang berbudi pekerti
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8.4  KELAB NUTRISI 
• Program LASKEN UMK 
• 20-21 Mei  2016 
• Lokasi di Tasik Pergau, Jeli, Kelantan 
• Penyertaan seramai 21 orang pelajar 
• Mendidik para peserta memanfaatkan masa cuti dengan 
aktiviti yang sihat disamping memberi pengalaman baru 
kepada peserta yang tidak pernah melakukan aktiviti 
seperti berkayak, jungle tracking
8.5 Kelab Bahasa Tamil
• Program Aghniyin Varnam 
• 18 Mac  2016 
• Sekitar UMK Jeli
• Mendedahkan dan berkongsi keistimewaan tradisi- 
tradisi masyarakat  kaum India kepada warga UMK 
yang berbilang kaum
8.6 DI ANTARA PROGRAM – PROGRAM  LAIN YANG DIANJURKAN OLEH LAIN-LAIN KELAB / PERSATUAN / 
BADAN BERUNIFORM DI UMK KAMPUS JELI SEPANJANG TAHUN 2016
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BAB 8
Pengurusan Kewangan & 
Penjanaan Pendapatan
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8.2 PENJANAAN PENDAPATAN TABUNG AMANAH UMK KAMPUS JELI SEHINGGA 15 DISEMBER 
2016
Sehingga 15 Disember 2016, penjanaan pendapatan Tabung Amanah UMK Kampus Jeli adalah sebanyak
RM 52,889.00
Jadual:   Peruntukan Mengurus PPKJ 2016
8.3 BELANJA MENGURUS 2016
Sehingga berakhir Disember 2016, Pejabat Pentadbiran Kampus Jeli telah diberi peruntukkan belanja mengurus 
sebanyak RM727,000.00 dan pecahan mengikut vot adalah seperti di Jadual di bawah.  Sehingga 16 Disember 2015, 
sebanyak  RM1,247,629.73 telah dibelanjakan.
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Berdasarkan rajah diatas, peruntukan belanja mengurus BPKJ terbesar diagihkan kepada Vot 28000 (Penyelenggaraan 
dan Pembaikan kecil yang dibeli) sebanyak  RM275,000.00 (38%), Vot 29000 (Perkhidmatan Iktisas dan perkhidmatan 
lain yang dibeli dan hospitaliti) iaitu sebanyak RM177,000.00 (24%), Vot 14000 (Elaun lebih masa) sebanyak 
RM122,200.00 (17%), daripada keseluruhan peruntukkan tahun 2016.
PECAHAN MENGIKUT VOT
BAB 9
kAMPUS jELI dAN 
PROGRAM KEMUNCAK 2016
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PROGRAM BAKTI SISWA 2016 GATEH @ JELI 2016
AMBANG MERDEKA 2016 EKSPO KEUSAHAWANAN MITI
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MAJLIS BERBUKA PUASA
LBR - JELI UMK FC
MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH 
Bilangan 3/2016 (Kali ke 38)
MAJLIS HARI RAYA AIDILFITRI
KAMPUS JELI DAN 
PROGRAM KEMUNCAK 2016
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MESYUARAT KETUA-KETUA JABATAN DAERAH JELI
KESERAKANAN UMK-USM
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